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近 9000 亩（约 600 万平方米），校舍
建筑面积为 141 万平方米。其中，翔
安校区占地 3645 亩（厦大校本部约







































































































图 2 “一主四从”主楼群布局 图 3 主楼图书馆北侧效果图
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5 控制管片上浮的技术措施
5.1 盾构机掘进参数控制
5.1.1 确定盾构姿态控制量
由于弹簧土效应，管片上浮不可避免，在掘进时根据不
同地质及掘进参数下管片的上浮量，制定不同的盾构姿态控
制量，将盾构姿态下压，使下压量与管片上浮量相吻合，可
有效地保证成型隧道质量。根据管片复测结果，一般将盾构
姿态整体控制在 -35mm～-45mm左右，可基本保证管片成
型隧道稳定在 +50mm以内。
5.1.2 确定合理的掘进参数
在下坡掘进过程中，应合理的控制盾构机各组油缸推力，
适当减小上下组油缸推力差，根据我单位施工经验，宜将上
下组油缸推力差控制在 90bar 以内，可有效防止因下部油缸
推力大于上部油缸推力造成管片上移。可通过减缓推进速度，
达到降低刀盘扭矩和盾构推力的效果，降低推力对管片造成
的向上合力。同时减少对周边土体的扰动，给予同步浆液充
裕的时间进行凝固，以便固定管片，以起到减少管片上浮的
作用。掘进速度控制在媒体 8环，可有效降低管片上浮量。
掘进过程中采用小纠偏、缓纠偏的方法调整坡度，每环
纵坡变化小于 0.2%为宜。在纠偏过程中，通过使用转弯环增
加管片超前量，确保管片姿态和盾构机姿态尽量相适应，使
盾构千斤顶推力和管片走向在一条直线上。
5.2 同步注浆浆液控制
在含水丰富地层中，浆液会被地下水稀释，再加配合比
不适应，造成浆液不能及时凝固，从而进一步恶化管片稳定
的环境。针对这一原理，采取措施如下：
1．必须具有充填性、和易性且不能离析；能够及时凝
固并产生一定的强度，以便能够稳固管片；稠度合适，以防
止被地下水稀释。
2．通过多方面试验，调整浆液配比，可适当增加水泥
和膨润土用量，减少粉煤灰用量，使浆液具备注浆后及早凝
固的特性，并达到降低浆液的稠度和增加浆液的比重的作用。
3．在同步注浆时，应保证实际注浆量达到理论空隙注
浆量 150%～200%，一般注浆压力为 2bar～3bar，通常取注
入压力 =地层阻力 +0.1MPa～0.2MPa，在同步注浆过程中
使之能够达到浆液挤排水和充填空隙的作用。
6 结语
合理控制盾构机参数以及确保同步注浆效果，可以有效
地控制管片上浮确保成型隧道质量。预防措施包括：严格控
制盾构机掘进姿态，根据管片复测结果及时调整盾构机掘进
参数；加强对同步注浆的管理，确保注浆的饱满度和缩短浆
液的凝固时间，可有效地遏制管片上浮；加强和加密人工复
测，及时反馈管片姿态上浮信息，可对调整盾构机姿态起到
关键的辅助作用，有利于提早采取措施。
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不同景观间的变化，每个区域都有供学生们休息、交流的公
共空间。注重人与自然的和谐，基地内自然环境优越，绿树
成荫，设计时尽量保持原有地形、地貌、植被。另外，在空
间形态上，强调环境育人，重视公共空间与室外的创造及优
化，建构多层面交往场所；强调尺度人性化、以人为本，通
过步行网络联系成一个有机整体，使各个部分交流融合。根
据校园生活的行为特征，营造一种充满活力、舒适的校园人
居环境，园林与建筑互为背景，相互渗透，共同构造丰富多
彩、赏心悦目的景观空间。
学生公寓东组团从西往东看，最西侧为本科生公寓区，
毗邻校园景观湖，顺应湖边和校园道路依次排开，环境优美
宜人；紧邻本科生公寓区东侧的是研究生公寓区，布置较为
整齐，中间设有中心绿化景观，保留古井。研究生公寓区南
面为学生食堂及综合楼，沿景观步道、依地形高低错落有层
次地展开，巧妙地将宿舍区、教学区及运动区紧密相连；最
东边为后勤保障用房和博士生公寓区，分别位于校园次入口
的两侧，博士生公寓区紧邻校门布置有利于社会交流，后勤
保障用房主要是员工宿舍、员工办公、医务室及库房等，与
外界联系便捷，也保证了其他公寓区的私密性。
立面设计：厦大翔安校区与老校园同为一校，新校区建
设无疑应传承嘉庚风格，然而从时空角度看，两个校区既隔
海相望又跨越两个世纪，锐意创新，彰显时代精神更是翔安
校区新建筑创作的重要层面。我们认为“古今、中西合璧，
兼容并蓄的开放理念”是嘉庚建筑风格的文化内涵，本案创
作中力图摆脱浅显的传承手法，以抽离的坡顶元素、简洁的
建筑形体和拱券等细部符号，运用现代手法加以变异、重组，
力求创造出具有开放精神的厦大新校园建筑风貌。以简练的
色彩搭配，体现其清新明快的风格。虚与实，水平与垂直等
的对比手法，体现新世纪的时代气息（见图 5）。
运动区分为三个部分，均与相邻组团紧密相连，方便了
师生的娱乐生活，有利于全面发展。考虑到基地东边是未来
城市的商业金融区，故在规划布局上让生活区紧临布置，方
便学生出入。运动区、学术交流区沿城市干道布置，以实现
城市资源共享。
